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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker payudara merupakan masalah kesehatan utama pada wanita di seluruh dunia. Salah satu terapi kanker payudara dengan
menggunakan kemoterapi berbasis Antrasiklin. Obat-obat kemoterapi juga menyerang sel-sel normal yang dapat menimbulkan efek
samping. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati efek samping apa yang paling sering dialami oleh pasien kemoterapi berbasis
antrasiklin pada pasien kanker payudara dan mengamati pada siklus ke berapa efek samping pertama kali dirasakan pada pasien
kemoterapi berbasis antrasikin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Sampel diambil dengan menggunakan teknik
total sampling pada periode November â€“ Desember 2014. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pasien kanker
payudara yang menjalani kemoterapi berbasis Antrasiklin dan berdasarkan rekam medik. Hasil penelitian didapatkan bahwa efek
samping tersering yaitu mual pada 47 responden terjadi pada siklus 1 (100%), muntah pada 44 responden terjadi pada siklus 1
(93,6%), mukositis pada 39 responden terjadi pada siklus 1 (36,2%) siklus 2 (27,7%) siklus 3 (12,8%) siklus 4 (6,4%), alopesia
pada 32 responden terjadi pada siklus 2 (48,9%) siklus 3 (19,1%) dan diare pada 25 responden terjadi pada siklus 1 (36,2) siklus 2
(17,0%). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efek samping tersering yang dirasakan oleh pasien kanker payudara
berbasis Antrasiklin yaitu mual dan muntah, efek samping tersebut pertama kali dirasakan terbanyak pada siklus 1.
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